




Ruth BERINS COLLIER y David COLLIER. Shaping the Political Arena. Critical
Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamic in Latin America. Princeton
University Press, Princeton (New Jersey), 1991, 877 págs.
A lo largo de las más de 800 páginas de este texto, Ruth y David Collier intentan
descifrar algunas de las claves decisivas que modularon la vida política latinoameri-
cana del presente siglo (si bien el campo de análisis queda limitado a las ocho socie-
dades consideradas más relevantes: Brasil, Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Colom-
bia, México y Venezuela). Según estos autores, tales claves se hallan en los distintos
modos en que los sectores obreros se integraron en la vida política de sus respectivas
sociedades. El que tal integración fuese desarrollada por el Estado o por partidos
políticos y, en el segundo de los casos, el que las fuerzas que lo protagonizasen
tuviesen unas u otras características (en términos de trayectoria política, relación con
los sectores económicos dominantes o extensión a entornos no urbanos) determinó,
en conjunción con otros factores (como los momentos críticos en que se ensambla-
ron determinados procesos y decisiones, el entorno internacional y las características
económicas y culturales de cada sociedad), los rasgos decisivos de la evolución de
cada régimen político.
Estamos, por tanto, ante un ambicioso estudio de historia política comparada que,
además de proponer una explicación del principal "cleavaje" político de las socieda-
des latinoamericanas (en la línea que Stein Rokkan y Seymour M. Lipset desbroza-
ron para otros contextos sociopolíticos), entra en la cuestión de los ciclos largos en
la evolución de los regímenes políticos, considerando, para ello, las inercias y los
marcos políticos impuestos por el mencionado proceso de integración obrera. En
este sentido, nos hallamos ante un intento de desentrañar cuál es la "lógica política"
que subyace a la evolución de los regímenes políticos y, en esa medida, ante el
replanteamiento de la autonomía de la política y de la influencia del entorno socioe-
conómico sobre la misma.
Sin duda, se puede calificar este texto como una de las más ambiciosas obras de
investigación comparada realizada sobre la política latinoamericana. Por ello, no es
muy arriesgado aventurar que, en los próximos años, los análisis de la política lati-
noamericana tendrán en ella uno de sus más fructíferos puntos de referencia.
Iván Llamazares
Merilee S. GRINDLE y John W. THOMAS. Public Choices and Policy Change. The
John Hopkins University Press, Baltimore y Londres, 1991, 213 págs.
En el presente volumen se puede hallar un análisis de los factores más relevantes
en la adopción e implementación de políticas de reforma social y económica. Las
conclusiones generales referidas a tal cuestión son el resultado del estudio compara-
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tivo de numerosos casos de reforma económica, fundamentalmente en países en
desarrollo, a partir de la década de los 60. Si hubiese que destacar como central
alguna de las conclusiones de esta investigación, ésta sería la de la autonomía y
capacidad de las élites políticas (de aquellos individuos que adoptan las decisiones)
para orientarse en uno u otro sentido y condicionar el carácter, alcance y viabilidad
de las reformas económicas. De tal forma que, si bien el contexto social, económico
y político puede imponer constricciones, el espacio de maniobra de los líderes estata-
les sigue siendo lo suficientemente amplio (en parte porque éstos siempre tienen la
opción de moldear el contexto con sus decisiones) como para determinar la orienta-
ción y la viabilidad de las políticas de reforma que adoptan. En ese sentido, el estu-
dio de Grindle y Thomas enfatiza la autonomía que las élites estatales mantienen
frente a los sectores sociales y políticos, y la importancia de los aspectos cognitivos
y evaluativos en la adopción de unas y otras políticas. El análisis de los problemas
que se han de afrontar y las soluciones a las que se llegue (percibidas como las más
favorables a partir de las alternativas técnicas disponibles y de los valores y la ideo-
logía de tales grupos) son considerados factores decisivos en los procesos de reforma
económica.
En último término, a la discusión de tesis como las que arriba se resumen hay que
añadir la consideración de una muy variada gama de casos de reforma económica.
Todo ello hace del presente texto una herramienta de indudable utilidad para cual-
quier investigación que verse sobre los procesos de reforma y cambio económico en
Latinoamérica y fuera de ella.
Iván Llamazares
Eduardo PIZARRO LEONGOMEZ. Las FARC (1949-1966). De la autodefensa a la
combinación de todas las formas de lucha. Ed. Tercer Mundo, Santa Fé de Bogotá,
1991, 245 págs.
De este nuevo libro de Eduardo Pizarro, en el que nos habla del nacimiento de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tras más de 15 años de guerrillas de
diferente signo, puede decirse que además de bien documentado, es un trabajo inte-
resante, oportuno y polémico.
El autor divide la obra en tres partes. En la primera rastrea los antecedentes de la
resistencia armada y señala la continuidad histórica entre ésta y el movimiento
campesino; asimismo, reconstruye la transformación, durante la dictadura conserva-
dora, de la autodefensa campesina de inspiración comunista en los primeros núcleos
guerrilleros. En la segunda aborda la transición de estos núcleos en movimientos
agrarios y su reconversión en guerrilla, fenómenos ocurridos bajo los gobiernos mili-
tares. Finalmente, incide en la formación de las llamadas "repúblicas independien-
tes", en los inicios del Frente Nacional y en la agresión militar que sufren en 1964
bajo los auspicios de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Acontecimiento que
contribuirá de forma decisiva al nacimiento de las FARC.
El trabajo se acompaña de un valioso material gráfico y documental: numerosos
mapas que permiten ubicar el desarrollo y movilidad de los diferentes núcleos arma-
dos, fotografías, cuadros estadísticos y, por último, siete anexos con declaraciones,
memorandos y ponencias de las FARC y el Partido Comunista.
Desde el punto de vista historiográfico, este libro supone una interesante aporta-
ción para la reconstrucción de uno de los fenómenos más persistentes y fundamenta-
les en el desarrollo político nacional. En este sentido analiza el fenómeno guerrillero
desde una perspectiva regional que indaga sobre la especificidad tanto geográfica
como temporal de la guerrilla.
Además, se trata de un libro oportuno por cuanto plantea un problema de plena
vigencia cuya comprensión es clave en la búsqueda de una solución a la compleja
crisis nacional. En consecuencia contribuye a enriquecer el debate político actual
enmarcado por los diálogos que mantienen en Caracas el gobierno y el movimiento
insurgente.
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Sin embargo, es una obra que suscita sin duda la polémica: el autor concluye
señalando que el libro es el testimonio del fracaso histórico del Partido Comunista
debido a su estrategia de combinación de todas las formas de lucha. En consecuen-
cia, le responsabiliza de la ausencia de una auténtica fuerza alternativa al biparti-
dismo y, en último extremo, de la actual situación de violencia política.
Conviene indicar que sus conclusiones desbordan el marco del período objeto de
estudio (1949-1966). Por otra parte, aun aceptando el presupuesto de que únicamente
nos quiere hablar de uno de los actores de la violencia política, sus conclusiones
sobre este fenómeno sorprenden por su reduccionismo y adolecen de cierta visión
maniquea y unilateral. En definitiva su posición nos plantea algunas objeciones:
La violencia no es tanto fruto del fundamentalismo de una ideología —entiéndase
el comunismo— sino resultado de la compleja realidad del país.
El bloqueo del surgimiento de terceros partidos no puede achacarse en exclusiva a
la lucha armada sino que es consecuencia de causas estructurales profundas.
No puede afirmarse, desde una perspectiva histórica, que la lucha haya contri-
buido sólo a apuntarlar la democracia restringida. Esto supondría ignorar su natura-
leza errática y que en este sentido, en ocasiones ha llegado a ser factor de democrati-
zación.
Si bien el autor señala que el libro es la historia del fracaso del Partido Comu-
nista, la violencia en ningún caso es el resultado de la ideología y práctica de una
organización política concreta. Es consecuencia del fracaso de una sociedad y un
Estado que han sido incapaces de plantear y resolver los conflictos sociales por
cauces democráticos.
Juan Ibeas
Varios autores. Memorias del Curso Anual Interamericano de Elecciones. Instituto Inter-
americano de Derechos Humanos y Centro de Asesoría y Promoción Electoral, Costa
Rica, 1991.
Este libro recoge las ponencias presentadas en el IV Curso Anual Interamericano
de Elecciones, celebrado en octubre de 1990. Consta de cinco pequeños volúmenes
entre los que se distribuye la extensa materia con un criterio temático.
El primero de estos volúmenes está dedicado al análisis de los procesos electora-
les y de la consolidación democrática desde un punto de vista teórico. Se parte de la
consideración de los derechos humanos como eje del sistema democrático y de su
realización como objetivo fundamental de éste.
Se aborda en el segundo volumen un tema en ocasiones olvidado a la hora de
hablar de los partidos políticos latinoamericanos, como es la democratización interna
y su financiación. A pesar de los intentos de regulación legal, la democratización
interna de los partidos no será posible sin una democratización previa de la sociedad.
Es un tema, pues, muy interrelacionado con el desarrollo de hábitos de cultura polí-
tica democráticos, de implantación más lenta y gradual que cualquier normativa
legal.
El siguiente volumen, dedicado a la reforma electoral, comienza con un estudio
teórico de Dieter Nohlen acerca de las circunstancias, características y consecuencias
de las políticas de reforma electoral, del cual se pueden extraer valiosas enseñanzas
para el caso latinoamericano. Recalca la idea de consenso como precedente necesa-
rio a cualquier tipo de reforma y la necesidad de tener en cuenta no únicamente la
"cantidad" de representación sino su "calidad". Igualmente se estudia la reforma
electoral en los casos concretos de Colombia, Costa Rica, Honduras, Méjico, Para-
guay y Venezuela.
El análisis de los procesos electorales acaecidos en América Latina entre octubre
de 1989 y octubre de 1990, integra el cuarto volumen de la obra. Se pasa revista a las
elecciones de Colombia, Costa Rica, Chile, Honduras, Nicaragua, Perú, República
Dominicana y Uruguay.
Finalmente en el V y último volumen se recogen estudios de carácter más especí-
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fico sobre técnicas de elaboración del padrón electoral y los diferentes sistemas de
cómputo de voto utilizados en América Latina.
Es de resaltar el carácter omnicomprensivo de esta obra que consigue abarcar
tanto los aspectos más teóricos (la consolidación democrática, los derechos huma-
nos...) como los más técnicos (padrón electoral, cómputo de votos...), pasando por
cuestiones de gran interés actual como la democratización interna o la financiación
de los partidos políticos. Asimismo, a pesar de referirse los estudios a un área tan
extensa y diversa como América Latina, se consigue evitar una excesiva generaliza-
ción estudiando en ocasiones cada tema caso por caso.
Constituye una aportación valiosa al debate académico y político que deberá
contribuir a la consolidación democrática mediante la promoción del ejercicio de los
derechos políticos y la realización de procesos electorales libres, transparentes y
eficientes en América Latina.
Mónica Méndez Lago
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